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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนการสอนสื่อ	DVD	นิทานสอดแทรกคุณธรรม	
18	 เรื่อง	 ซึ่งบูรณาการความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย	 ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม	และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อ	DVD	
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพในวิชา	ทย.111	การใช้ภาษา
ไทย	ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา		2553	งานวิจัยนี้ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพและใช้แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจำานวน	 320	 คน	 ด้วยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง	 (purposive	 sampling)	 	 ผลการศึกษาพบว่า	 นักศึกษา
สามารถบรูณาการความรูท้กัษะการใชภ้าษาไทยกบัความรูค้วาม
เข้าใจด้านคุณธรรมในการเขียน		บทนิทานที่สอดแทรกคุณธรรม	
นักศึกษาสามารถเขียนแก่นหลักหรือคติสอนใจได้อย่างชัดเจน	
รวมทั้งบทสนทนาเหมาะกับวัยของผู้ชม	นอกจากนี้นักศึกษายัง
สามารถบรูณาการความรูเ้กีย่วกบักระบวนการผลติสือ่	DVD	และ
คุณธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการถ่ายทำาได้สอดคล้องกัน
เป็นอย่างดี		คุณธรรมที่พบมากที่สุดในบทนิทาน	คือ	เรื่องความ
มีนำาใจ	รองลงมาคือ	ความสามัคคีและความขยัน	ส่วนคุณธรรม
ที่พบน้อยที่สุดคือ	ความประหยัดและความสะอาด		ซึ่งสอดคล้อง
กับคุณธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการถ่ายทำา
คำาสำาคญั :	กระบวนการผลิตสือ่DVD	การบรูณาการความรูท้กัษะ
การใช้ภาษาไทย		การเสริมสร้างคุณธรรม	
Abstract
	 The	aim	of	 this	paper	was	 to	study	 the	creation	
process	 of	 DVD	 learning	 innovation	 of	 18	 moral	 tales	 
produced	 by	 Bangkok	 University	 students	 studying	 Thai	 
Usage	(TH111)	in	the	first	semester	of	the	academic	year	
2010	by	integrating	the	knowledge	of	Thai	language	skills,	
morality,	and	DVD	learning	creation	process.	This	research	
was	the	qualitative	research,	and	the	data	were	collected	
from	320	students	through	purposive	sampling	technique.	
The	findings	revealed	that	students	were	able	to	integrate	the	
knowledge	of	Thai	language	skills	with	the	moral	knowledge	
in	order	to	create	the	scripts	of	18	moral	tales.	They	were	able	
to	write	the	theme	and	moral	lessons	very	clearly	including	
the	dialogues	which	were	appropriate	for	the	audience	age.	
In	addition,	students	were	able	to	integrate	the	knowledge	
of	DVD	learning	creation	process	with	the	moral	knowledge	
during	the	shooting	process.	The	moral	lesson	mostly	found	
in	the	tales	was	generosity.	The	second	most	found	moral	
lessons	in	the	tales	were	unity	and	diligence.	The	least	found	
moral	lessons	were	thrift	and	cleanness	which	related	the	
morality	learned	during	the	shooting	process.	
Keywords :	DVD	creation	process,	Knowledge	Integration	
of	Thai	language	skills	,	Morality	
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	หมวด
ที่	4	มาตรา	23	กำาหนดไว้ว่า	“การจัดการศึกษา	ทั้งการศึกษาใน
ระบบ	การศึกษานอกระบบ	และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้น 
ความสำาคญัทัง้ความรู	้คณุธรรม	กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการ 
ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา...”	 (สำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา,	2553	:	6)	และในมาตราที่	24	(4)		ได้
กำาหนดไวว้า่	“การจัดการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้
ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน	 รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม	 
ค่านิยมที่ดีงาม	 และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ในทุกวิชา...”	
(สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,	2553	:	7)	จึงอาจกล่าวได้ว่า	
การจดัการเรยีนการสอนควรเนน้ทีก่ระบวนการคดิและปฏิบติัจรงิ
ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้	 โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรยีนรูแ้ละมผีูส้อนเปน็ผูอ้ำานวยความสะดวกใหก้ารเรยีนรู ้
น้ันเป็นไปอย่างมีข้ันตอน	มีการบูรณาการจากส่ิงหน่ึงไปยังอีกส่ิงหน่ึง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย
	 นอกจากนี้สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2553	 :	 5)	 ยังได้ระบุว่า	 “การปฏิรูปการศึกษารอบสองควรเป็น 
การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ	 เชื่อมโยงกับการศึกษาทุกระดับ	
โดยอุดมศึกษาต้องมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือการศึกษาระดับอื่นๆ
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน	”	
	 จึงอาจสรุปเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา 
ได้ว่า		ผู้สอนต้องยึดหลักบูรณาการ	(Integration)	ในการจัดการเรียนรู้ 
แก่ผู้เรียน	 ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
เปน็มนษุยท์ีส่มบรูณท์ัง้ทางดา้นรา่งกาย	จติใจ	สตปิญัญา	ความรู้	 
มีคุณธรรม	 จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต	 สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น	 ได้อย่างมีความสุข	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงมี
ความจำาเป็นต้องจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม	(Holistic)	หรือแบบ
สมดลุ	(Equilibrium)	เพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ธิกีารบรูณาการ 
ความรู้กับการดำารงชีวิตและทำาให้ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับนั้น 
มีความหมาย	สามารถนำาไปใช้ได้จริงในการดำารงชีวิตประจำาวัน
	 ด้วยแนวคิดนี้ผู้สอนรายวิชา	ทย.111	การใช้ภาษาไทย	
ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงใช้วิธีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศนูยก์ลางและบรูณาการทกัษะตา่งๆเขา้ดว้ยกนัโดยผา่นโครงงาน 
พิเศษคือ	 การผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านส่ือ	 DVD	 
ในลักษณะนิทานสอดแทรกคุณธรรมนั่นคือ	การจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ		2	ประเภท	ดังนี้
	 1.		การบูรณาการเนื้อหาวิชา	ทย.111	การใช้ภาษาไทย	
โดยเชื่อมโยงทักษะทั้ง	4	ด้าน	คือ		การพูด	การฟัง	การอ่าน		และ
การเขียน
	 2.			การบรูณาการระหวา่งวชิา	โดยการเชือ่มโยงความรู้
และประสบการณต์ัง้แต	่2	วชิามาบรูณาการเขา้ดว้ยกนั	คอื	เชือ่มโยง 
ความรูท้กัษะการใชภ้าษาไทย	การเขยีนบทนทิาน	พืน้ฐานความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัคณุธรรม		กระบวนการถา่ยทำาเพือ่ผลติ	DVD	
และการทำางานเป็นกลุ่ม	(Team	Work)	เป็นต้น
	 จึงอาจกล่าวได้ว่าสื่อ	 DVD	นิทานสอดแทรกคุณธรรม 
ที่ผลิตขึ้นนี้เป็นการบูรณาการความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย	 
การสอดแทรกคุณธรรม	 กระบวนการถ่ายทำา	 และความคิด
สร้างสรรค์เข้าด้วยกัน	 โดยผู้เรียนจะรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์บท
นิทานและเป็นผู้ลงมือผลิตสื่อDVD	 ดังกล่าวด้วยตนเอง	 DVD	 
ที่ได้จะนำาไปมอบให้กับโรงเรียนประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	 และ
อาชีวศึกษา	ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
 
วัตถุประสงค์
	 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบสื่อ	 DVD	นิทานสอดแทรกคุณธรรม	 ซึ่งเป็น
การบูรณาการความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย	 ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม	และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อ	DVD	
วิธีดำาเนินการวิจัย 
	 1.	การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
	 2.	ประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง	เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยั
กรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียนวิชา	 ทย.	 111	 การใช้ภาษาไทย	 
ในภาคการศึกษาที่	 1	 ปีการศึกษา	 2553	 จำานวน	 40	 Section	 
ซึ่งมีนักศึกษาจำานวนท้ังส้ิน	 3,200	 คน	 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ 
สุ่มแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	จำานวน	4	sections		ซึ่งมี
นกัศกึษา		320	คน	โดยใชก้ารกำาหนดขนาดของกลุม่ตัวอยา่งจาก
เกณฑจ์ำานวนประชากรทัง้หมดเปน็หลกัพนั	ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง10%	
(บุญชม	ศรีสะอาด,	2543	:	41)		
	 3.	 มอบหมายให้นักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผลิตสื่อ	
DVD	 นิทานสอดแทรกคุณธรรมสำาหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษา	มัธยมศึกษา	และอาชีวศึกษา	ซึ่ง	DVD	นี้จะนำาไปมอบให้
โรงเรียนสีคิ้ววิทยา	 	 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย	 โรงเรียนวรราชา 
ทนิดัดามาตวุทิยา		โรงเรยีนบา้นหวันาจระเขห้นองแปน	โรงเรยีน 
บ้านโนนทอง	โรงเรียนบ้านหนองสระ	โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่ม 
โนนศิลาประชาสรรค์	 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ	 โรงเรียนเกื้อวิทยา	
โรงเรียนบ้านกุดแคน	โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย	
	 4.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	 แบบประเมิน	 3	 แบบ	
ได้แก่
						 	 4.1	 	 	 แบบประเมินการนำาความรู้และทักษะการใช้
ภาษาไทยสำาหรับเขียนบทนิทานและใช้นำาเสียงในการแสดง
						 	 4.2			แบบประเมนิบทนทิานสอดแทรกคณุธรรมพืน้
ฐาน	8	ประการ
						 	 4.3	แบบประเมินกระบวนการถ่ายทำาและคุณธรรม 
ท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการถ่ายทำาแบบประเมิน	 3	 แบบน้ี	 
มผีูท้รงคณุวฒุ	ิ3	คนได้แกผู่ช้ว่ยศาสตราจารยด์วงดาว	กรีตกิานนท ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา	 ตั้งทีฆะรักษ์	 และอาจารย์พีรชัย	 
้
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เกิดสินธุ	์	ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	(Content	Validity)	ของ	
แบบประเมิน
	 5.	 เกณฑ์ในการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิตสื่อ	
DVD	นี้ผู้วิจัยต้องการประเมิน
						 			5.1		ความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย	ประเมินจากบท
นทิานทีน่กัศกึษาผลติโดยจะวดัความรูเ้กีย่วกบัการวางโครงเรือ่ง	
แก่นเรื่อง	 เนื้อเรื่องที่เหมาะแก่วัยของผู้ชม	ภาษาในบทสนทนา	
ภาษาในบทบรรยาย		พ้ืนฐานการใชภ้าษาไทยเกีย่วกบัการใชค้ำาให้
ถกูตอ้งตามความหมาย		การใชค้ำาใหเ้หมาะสมกบับรบิท	สะกดคำา
ถกูตอ้ง	ไมเ่ขยีนฉกีคำา	ไมใ่ชภ้าษาคาราโอเกะ	ใชค้ำาสภุาพ		ภาษา
กะทัดรัด	 และลำาดับคำาหรือวางส่วนขยายให้ถูกต้องเหมาะสม 
รวมทัง้ทกัษะในการพดู	เชน่	พดูชดัถอ้ยชดัคำา	ออกเสียงคำาควบกลำา 
ถูกต้อง	 ใช้นำาเสียงเหมาะสมกับบทบาทของผู้พูดหรือตัวละคร	
เป็นต้น
         5.2	 	 ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม	ประเมินจากเนื้อหา
ของบทนิทานว่า	 มีการสอดแทรกคุณธรรมพ้ืนฐาน	 8	 ประการ 
ในด้านใดบ้าง	คือ	ความขยัน	ความประหยัด	ความซื่อสัตย	์ความ
มรีะเบยีบวนิยั	ความสุภาพ	ความสะอาด	ความสามคัค	ีและความ
มีนำาใจ
						 			5.3		ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ	DVD	ประเมินจาก
กระบวนการถ่ายทำาและคุณธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
ถ่ายทำาโดยวัดคุณธรรมพื้นฐานที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ 
ก่อนการถ่ายทำา	 	 กระบวนการถ่ายทำาและกระบวนการหลังการ
ถ่ายทำา
ขั้นตอนการวิจัย
	 1.	ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนวิชา	ทย.111	การใช้ภาษาไทย	
แบ่งกลุ่มนักศึกษาจาก	4	sections	จำานวน	320	คน	เป็น	18	กลุ่ม	
กลุม่ละประมาณ	18	คน	มอบหมายให้แตล่ะกลุม่ผลติ	DVD	นทิาน
สอดแทรกคุณธรรม	
	 2.		นกัศกึษากำาหนดเรือ่งของนทิานสอดแทรกคณุธรรม
ตามมติของกลุ่มโดยเลือกจากคุณธรรมพื้นฐาน		8	ประการ	และ
แบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม	
	 3.		นักศึกษาส่งบทนิทานให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ		ผู้วิจัย 
ในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์เนื้อหาบทนิทานเพื่อประเมิน
ความถูกต้อง	กำาหนดประเด็นที่จะประเมิน	2	เรื่อง	คือ	ประเมิน
ความรูก้ารใชภ้าษาไทยของนกัศกึษา	และประเมินการสอดแทรก
คณุธรรมพืน้ฐาน	8	ประการในบทนิทาน	สำาหรบัความถกูตอ้งของ
การใช้ภาษาไทย	 รายละเอียดของการประเมิน	 ได้แก่	 การใช้คำา 
ให้ถกูตอ้งตามความหมาย	การใช้คำาใหเ้หมาะสมกบับรบิท		สะกด
คำาถูกตอ้ง	ไมเ่ขยีนฉีกคำา	ไมใ่ชภ้าษาคาราโอเกะ	ใชค้ำาสภุาพ	ภาษา
กะทัดรัด	 และลำาดับคำาหรือวางส่วนขยาย	 ให้ถูกต้องเหมาะสม 
จากนั้นให้นักศึกษานำาบทนิทานไปปรับแก้
	 4.	 	 ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตการณ์เพื่อประเมินคุณธรรม
ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการถ่ายทำาโดยใช้วิธีการ	 Check	
List	 ซึ่งประกอบด้วยการวัดคุณธรรมพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการก่อนการถ่ายทำา	 กระบวนการถ่ายทำา	 และ
กระบวนการหลังการถ่ายทำา	 นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้วิธีสังเกต
ตามธรรมชาติ	 เรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและ 
การติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้ควบคุมการผลิต
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 นักการศึกษาหลายคนได้ให้แนวคิดและประเด็นสำาคัญ 
ที่ควรนำาไปพิจารณาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียน 
การสอนผ่านสื่อ	 DVD	 เช่น	 เร่ืองของระยะเวลาในการนำาเสนอ
ส่ือ	 หากเป็นบทเรียนรายการโทรทัศน์สำาหรับนักเรียนประถม
ศึกษาควรใช้เวลาประมาณ	15-20	นาที	การผลิตรายการวีดิทัศน์
เพื่อการศึกษาผู้ผลิตควรมีการเตรียมการมีการวางแผนการผลิต
เพื่อให้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(ไชยยศ	 
เรืองสุวรรณ,	 2548	 :	 223-224)	นอกจากนี	้ ควรให้ความสำาคัญ
กับการสร้างเรื่องเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีผ่านการ 
มีส่วนร่วมของผู้เรียนเอง	ดังที	่สตีฟ		เบล	และแซลลี่	ฮาร์คเนส	
(Steve	 Bell	 and	 Sally	 Harkness	 อ้างถึงในสุวิทย์	 มูลคำาและ
อรทัย	 มูลคำา,	 2545	 :	 34-35)	 จากสก็อตแลนด์ได้นำาเสนอรูป
แบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสร้างเรื่อง	(Storyline	 
Approach)		ประกอบด้วย	ฉาก	ตัวละคร	วถิชีวีติ	เหตกุารณ	์และมี
ลักษณะเป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานศาสตร์หลายๆ	อย่างเข้าด้วยกนั 
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการประยุกต์ใช้ในการทำางานและการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวัน	และเกิดขึ้นผ่านทางประสบการณ์ตรงหรือ
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเอง	 	 ความคงทนของผลการเรียนรู้ 
ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนรู้	 รวมท้ังผู้เรียนสามารถเรียนรู้คุณค่าและ
สร้างผลงานที่ดีได้หากมีโอกาสได้ลงมือกระทำา	 สอดคล้องกับ 
สาโรจน์	 	 แพ่งยัง	 (2529	 :	 17)	 ท่ีกล่าวว่าหลักการผลิตสื่อการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ	ในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนนั้น	ต้องให ้
ผูเ้รยีนเขา้มามสีว่นรว่มทัง้ในการผลติ	การใช้หรอืการประเมนิผล
	 ธวัชชัย	สันคติประภา	(2528	:	13-18)	ได้กล่าวถึงปัจจัย
สนบัสนนุการผลติเทปโทรทศันใ์หม้ปีระสทิธภิาพประกอบดว้ย	3	
ส่วนคือ	 เนื้อหา	 เวลาและผู้ร่วมงาน	 	 สำาหรับเนื้อหา	 ผู้ผลิตควร
คำานึงถึงเรื่องที่จะผลิตว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร	 วัตถุประสงค์ใช้
เพื่ออะไร	 เช่น	 การสอน	 การให้ความรู้	 หรือชักจูงใจ	 และใช้กับ
ใคร	(Target	Audience)	เช่น	นักเรียนควรจะมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย	
กะทัดรัด	 ไม่ใช้ศัพท์เทคนิคมากนัก	 และเน้ือหาไม่สลับซับซ้อน 
เป็นเรือ่งที่สั้น		สำาหรบัเวลานั้นควรวางแผนการผลิตอย่างชัดเจน	
ทั้งเวลาการผลิต	 ระยะเวลาของข้ันตอนการผลิตและช่วงเวลาที่
จะใช้เทปดังกล่าว	 	 ผู้ร่วมงานก็เป็นปัจจัยสำาคัญหนึ่งท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเทปโทรทัศน์	 จะต้องอาศัย 
้
้
้
80
ผู้ชำานาญหรือผู้เชี่ยวชาญ	 (Specialists)	 ด้านต่างๆมาร่วมกัน
ทำางาน	จงึจำาเปน็ตอ้งอาศยัการทำางานเปน็กลุม่	(Team	Work)	การ 
คัดเลือกผู้ร่วมงานต้องคำานึงว่าจะสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น
ได้	 	 ไม่ขัดขวางหรือทำาให้งานนั้นล่าช้า	 ซึ่งประกอบด้วยผู้กำากับ 
การแสดง	(Director)		ผูก้ำาหนดเนือ้หา	(Content	Planner)	ผูเ้ขยีนบท 
(Script	Writer)	 จะต้องสามารถสื่อสารภาพให้สอดคล้องกับการ
ใช้ภาษา	 ตลอดจนการใช้เสียงประกอบ(Sound	 Effect)	 เพลง
(Music)	คำาสนทนา	(Dialogue)	คำาบรรยาย(Narration)	นอกจาก
นี้ช่างภาพ	(Cameraman)	ช่างศิลป์	 (Artist)	ผู้ควบคุมภาพต้อง
คอยตัดต่อภาพ(Switcher)	 และผู้ควบคุมแผงควบคุมคุณภาพ	
(Video	Control	Panel)	ผู้ควบคุมการบันทึกเสียงหรือผู้ประกอบ
เสียง	(Mixer)	ผู้บรรยาย	(Narrator	or	Commentator)	ผู้บรรยาย
จะต้องมีนำาเสียงดีให้เหมือนคำาพูดเพื่อให้	DVD	น่าดูและน่าฟัง	
		 นอกจากนี้สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2546)	
ได้วิจัยการใช้ละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาผู้เรียน	 พบว่า	 วิธี
การสอนโดยใช้ละครสร้างสรรค์ทำาให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน	 เพราะทำาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านพุทธิพิสัย	 
จติพสิยั	และทกัษะเปน็อยา่งด	ีผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดเ้รว็	มคีวาม
สุขสนุกสนาน	 เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง	 ทำาให้จดจำา
ความรู้ได้ดีและยังสามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
อย่างเต็มที่	 วรวิทย์	 ชัยพรเจริญศรีและคณะ	 (2553)	 ศึกษาผล
ของการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชนหน่ึง	 พบว่า	 นักศึกษา
มีระดับการประเมินตนเองในคุณธรรม	 	 8	 ประการ	 ในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก	 	 ศิริพร	 พูนชัยและคณะ	 (2553)	 
ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอน 
สอดแทรกคุณธรรมพ้ืนฐาน	8	ประการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 
พบว่า	ผู้สอนควรใช้วิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม	เน้นการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์	 กระบวนการกลุ่ม	 และการบูรณาการ
คณุธรรมจรยิธรรมใหเ้ขา้กบัรายวชิาทีส่อน	เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้
ในระหว่างการเรียน
นิยามศัพท์
 การบูรณาการ	 หมายถึง	 การนำาศาสตร์หรือความรู้
วิชาต่างๆที่สัมพันธ์กันนำามารวมเข้าด้วยกันหรือผสมผสานกัน 
ได้อย่างกลมกลืน	 เพ่ือนำามาจัดเป็นการเรียนการสอนในเร่ือง
เดียวกัน	 สามารถเชื่อมโยงความรู้จากด้านต่างๆ	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	 โดยมีการเน้นองค์รวมของเน้ือหามากกว่าองค์
ความรู้ของแต่ละรายวิชา	 และเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียนที่ 
มากกว่าการให้เนื้อหาโดยครูเป็นผู้กำาหนด	
 นวตักรรมการเรยีนการสอน	หมายถงึ	สือ่การเรยีนการ
สอนทีเ่ปน็ของใหมท่ัง้หมด	หรอืบางสว่นอาจเปน็ของเกา่ทีใ่ชไ้มไ่ด้
ผลในอดีตแล้วนำามาปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น	และยังไม่เป็นส่วนหนึ่ง 
ของระบบงานปัจจุบัน	 คือ	 อยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้เป็นที่
ยอมรับ	ซึ่งนวัตกรรมมี	6	ประเภทและนวัตกรรมทางด้านสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษานับเป็นประเภทของนวัตกรรมตามงาน
คุณธรรมพื้นฐาน	8	ประการ	หมายถึง		คุณงามความดีที่มีประจำา 
ในจิตใจ	หากประพฤตปิฏิบติัอยูเ่สมอจนเป็นนสัิยจะเป็นคุณสมบตัิ
ที่ดีในจิตใจ	อันได้แก่	ขยัน	ประหยัด	ซื่อสัตย	์วินัย	สุภาพ	สะอาด	
สามัคคีและมีนำาใจ
 
ผลการวิจัย
	 จากการแบง่กลุม่นกัศกึษาในชัน้เรยีน	ออกเปน็	18	กลุม่	
แต่ละกลุ่มผลิต	 DVD	 นิทานสอดแทรกคุณธรรมจากความคิด
สรา้งสรรคข์องนกัศกึษาเองโดยไมม่กีารคดัลอกเนือ้หาของนทิาน
จากที่อื่น	ๆ	กลุ่มละ	1	เรื่องได้	DVD				รวมทั้งสิ้น	18	เรื่อง	ได้แก่	
	 เรื่องที่		1.	พลังมด		2.	กระต่ายน้อยผู้แบ่งปัน		3.	มาเรีย 
ผูซ้ือ่สตัย	์4.	ลกูหมขูีอ้จิฉา	5.	ฝงูกวางผูส้ามคัค	ี6.	วนัเกดิทีแ่สนสขุ	
7.	 สีสันแห่งป่าใหญ่	 8.	 หมู่บ้านนี้มีความสามัคคี	 9.	 กระต่าย 
ผู้มีนำาใจ	10.	ความฝันของปีศาจ	11.เศรษฐีกับยาจก	12.	นิทาน
แห่งความขยัน	13.	แอปเปิ้ลปีศาจ	14.	บทเรียนของเจ้านกจอม 
ขีเ้กยีจ	15.	เต่าไขม่กุ	16.	ความดขีองหนมูะล	ิ17.	นกมหี	ูหนูมปีกี	 
18.	สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา
	 จากการประเมินความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทยสำาหรับ
เขียนบทนิทานและใช้น้ำาเสียงในการแสดง	พบว่า	 	มีกลุ่มนิทาน
จำานวน	 4	 เรื่องจากทั้งหมด	 18	 เรื่อง	 สามารถนำาความรู้ทักษะ
การใช้ภาษาไทยมาเขียนบทนิทานและ	 ใช้นำาเสียงในการแสดง
ได้อย่างถูกต้อง	13	ประเด็นจากทั้งหมด	16	ประเด็น	ได้แก่นิทาน
เรื่องที่	1	พลังมด	เรื่องที่	7	สีสันแห่งป่าใหญ	่	เรื่องที่	12		นิทาน
แห่งความขยัน		และเรื่องที่	16	ความดีของหนูมะลิ		
	 ประเด็นความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทยที่นักศึกษา 
ทุกกลุ่มเข้าใจและนำามาเขียนบทนิทานได้อย่างถูกต้อง	 เรียง
ลำาดับจากมากไปน้อยดังนี	้ประเด็นที่	1	แก่นหลักหรือคติสอนใจ	
(Theme)	มีความชัดเจน	และเหมาะกับวัยของผู้ชม	และประเด็น
ที่	 13	 บทสนทนาเหมาะกับวัยของผู้ชม	 เช่น	 ไม่ใช้ภาษาที่เป็น
วฒันธรรมยอ่ย	(Subculture)		พบวา่		มจีำานวนกลุม่นทิานทัง้หมด	
18	เรือ่ง	(คดิเปน็รอ้ยละ	100)		รองลงมาเปน็ประเดน็ที	่2		เรือ่งราว 
(Story)	 เหมาะกับวัยของผู้ชม	 พบว่า	 มีกลุ่มนิทานจำานวน	 
15	เรื่องจากทั้งหมด	18	เรื่อง	และประเด็นที่	10	 เว้นวรรคตอน
และเขียนย่อหน้าถูกต้อง	กับประเด็นที่	16	ผู้แสดงเปล่งนำาเสียง
ชัดถ้อยชัดคำา	ทำาให้ได้เสียงที่มีคุณภาพและชัดเจน	พบว่า	มีกลุ่ม
นิทานจำานวน	14	เรื่องจากทั้งหมด	18	เรื่อง
	 สว่นประเดน็ความรูท้กัษะการใชภ้าษาไทยทีเ่ปน็ปญัหา
ในการเขยีนบทนทิาน	คอื	ประเด็นที	่5	สะกดคำาถกูตอ้ง	การฉกีคำา 
	พบว่า		มีกลุ่มนิทานทุกกลุ่มจำานวน	18	เรื่องมีปัญหาเรื่อง	สะกด
คำาผดิและเขยีนฉกีคำา	รองลงมาคอืประเดน็ที	่7	ไมใ่ชค้ำาศพัทส์แลง
และภาษาคาราโอเกะ	 ใช้คำาสุภาพ	พบว่า	 มีจำานวนกลุ่มนิทาน
เพียง	3	เรื่องจากทั้งหมด	18	เรื่องรายละเอียดแสดงดังตารางที	่1
้
้
้
้
้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตารางที่ 1  แบบประเมินการนำความรูและทักษะการใชภาษาไทยสำหรับเขียนบทนิทานและใชน้ำเสียงในการแสดง
การนำความรูและทักษะการใชภาษาไทย
สำหรับเขียนบทนิทานและใชน้ำเสียงในการ
แสดง
นิทานสอดแทรกคุณธรรมิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุ
ู ั 
ั ี ิ  ้ ี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
จำนวน
เรื่อง
1. แกนหลักหรือคติสอนใจ (Theme) มีความ
ชัดเจนและเหมาะกับวัยของผูชม
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18
2. เรื่องราว (Story) เหมาะกับวัยของผูชม  / / / / / / / / / / / / / / / 15
3. โครงเรื่อง (Treatment) มีเอกภาพและ
สัมพันธภาพที่ดี เหตุการณดำเนินไปอยางมีเหตุผล / / / / / / / / / / / / 12
4. บทบรรยายกะทัดรัด มีสีสัน เสนห 
และความคมคาย
/ / / / / / / / / / / / / 13
5. สะกดคำถูกตอง / ไมฉีกคำ ไมมี
6. คำถูกตองตามความหมาย / คำเหมาะสมกับ
บริบท
/ / / / / / / 7
7. ไมใชคำศัพทสแลงและภาษาคาราโอเกะ 
ใชคำสุภาพ / / / 3
8. ภาษากะทัดรัด มีน้ำหนัก / / / / / / / / / / / / 12
9. การลำดับคำและวางสวนขยายถูกตองเหมาะสม
มีการเรียบเรียงเนื้อความอยางตอเนื่องใชคำเชื่อม
ถูกตอง
/ / / / / / / / / 9
10. เวนวรรคตอนและเขียนยอหนาถูกตอง / / / / / / / / / / / / / / 14
11.  การสรางบทสนทนามีเนื้อหาสอดคลองกัน / / / / / / / / / / / / / 13
12. บทสนทนา (Dialogue)มีความนาเชื่อถือ   
ใชภาษาเหมาะสมกับทองเรื่องและบุคลิกตัวละคร
/ / / / / / / 7
13. บทสนทนาเหมาะกับวัยของผูชม เชน ไมใช
ภาษาที่เปนวัฒนธรรมยอย (Subculture) / / / / / / / / / / / / / / / / / / 18
14. ผูแสดงใชน้ำเสียงชัดเจน จำบทสนทนาได
แมนยำทำใหผูฟงไดอารมณความรูสึก / / / / / / / / / 9
15. ผูแสดงใชน้ำเสียงที่สอดคลองกับอารมณความ
รูสึกของ ตัวละครทำใหผูชมมีอารมณรวมและ
เชื่อถือเหตุผลพฤติกรรมของตัวละคร
/ / / / / 5
16. ผูแสดงเปลงน้ำเสียงชัดถอยชัดคำ ทำใหได
เสียงที่มีคุณภาพ และชัดเจน / / / / / / / / / / / / / / 14
จำนวนรวมการนำความรูและทักษะการใช
ภาษาไทยไปใชอยางถูกตอง
13 8 9 9 10 11 13 5 10 7 9 13 9 11 11 13 3 5
ตารางที่ 2  แบบประเมินความรูคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสอดแทรกในบทนิทาน
ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยนิภา	กู้พงษ์ศักดิ์
ตารางที่ 1  แบบประเมินการนำความรูและทักษะการใชภาษาไทยสำหรับเขียนบทนิทานและใชน้ำเสียงในการแสดง
การนำความรูและทักษะการใชภาษาไทย
สำหรับเขียนบทนิทานและใชน้ำเสียงในการ
แสดง
นิทานสอดแทรกคุณธรรมิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุิ ุ
ู ั 
ั ี ิ  ้ ี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
จำนวน
เรื่อง
1. แกนหลักหรือคติสอนใจ (Theme) มีความ
ชัดเจนและเหมาะกับวัยของผูชม
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18
2. เรื่องราว (Story) เหมาะกับวัยของผูชม  / / / / / / / / / / / / / / / 15
3. โครงเรื่อง (Treatment) มีเอกภาพและ
สัมพันธภาพที่ดี เหตุการณดำเนินไปอยางมีเหตุผล / / / / / / / / / / / / 12
4.  บทบรรยายกะทัดรัด มีสีสัน เสนห และความ
คมคาย
/ / / / / / / / / / / / / 13
5. สะกดคำถูกตอง / ไมฉีกคำ ไมมี
6. คำถูกตองตามความหมาย / คำเหมาะสมกับ
บริบท
/ / / / / / / 7
7. ไมใชคำศัพทสแลงและภาษาคาราโอเกะ ใชคำ
สุภาพ / / / 3
8. ภาษากะทัดรัด มีน้ำหนัก / / / / / / / / / / / / 12
9. การลำดับคำและวางสวนขยายถูกตองเหมาะสม
มีการเรียบเรียงเนื้อความอยางตอเนื่องใชคำเชื่อม
ถูกตอง
/ / / / / / / / / 9
10. เวนวรรคตอนและเขียนยอหนาถูกตอง / / / / / / / / / / / / / / 14
11. การสรางบทสนทนามีเนื้อหาสอดคลองกัน / / / / / / / / / / / / / 13
12. บทสนทนา (Dialogue)มีความนาเชื่อถือ   
ใชภาษาเหมาะสมกับทองเรื่องและบุคลิกตัวละคร
/ / / / / / / 7
13. บทสนทนาเหมาะกับวัยของผูชม เชน ไมใช
ภาษาที่เปนวัฒนธรรมยอย (Subculture) / / / / / / / / / / / / / / / / / / 18
14. ผูแสดงใชน้ำเสียงชัดเจน จำบทสนทนาได
แมนยำทำใหผูฟงไดอารมณความรูสึก / / / / / / / / / 9
15. ผูแสดงใชน้ำเสียงที่สอดคลองกับอารมณความ
รูสึกของตัวละครทำใหผูชมมีอารมณรวมและเชื่อ
ถือเหตุผลพฤติกรรมของตัวละคร
/ / / / / 5
16. ผูแสดงเปลงน้ำเสียงชัดถอยชัดคำ ทำใหได
เสียงที่มีคุณภาพและชัดเจน
/ / / / / / / / / / / / / / 14
จำนวนรวมการนำความรูและทักษะการใช
ภาษาไทยไปใชอยางถูกตอง
13 8 9 9 10 11 13 5 10 7 9 13 9 11 11 13 3 5
ตารางที่ 2  แบบประเมินความรูคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสอดแทรกในบทนิทาน
   บทนิทานสอดแทรกคุณธรรมเกี่ยว
กับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 จำนวนเรื่อง
  1. ความขยัน / / / / / / / / 8
  2. ความประหยัด / 1
  3.ความซื่อสัตย / / / / / 5
  4. ความมีระเบียบวินัย / / / / / / 6
  5.ความสุภาพ / / / 3
  6.ความสะอาด / 1
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	 3.	จากการประเมนิเรือ่งการสอดแทรกคณุธรรมในนทิาน
พบวา่	นทิานทัง้	18	เรือ่งมกีารสอดแทรกคณุธรรม	นทิานบางเรือ่ง
มีการสอดแทรกคุณธรรมมากกว่าหนึ่งประการ	คุณธรรมที่มีการ
สอดแทรกในบทนิทานมากที่สุดเป็นคุณธรรมเรื่อง	 ความมีนำาใจ	 
มกีลุม่นทิาน	13	เรือ่งจากทัง้หมด	18	เรือ่ง		รองลงมาเปน็คณุธรรม
เรื่องความสามัคค	ี 	มีกลุ่มนิทาน	10	 เรื่องจากทั้งหมด	18	 เรื่อง	
ส่วนคุณธรรมที่นำาไปสอดแทรกในนิทานน้อยที่สุดคือ	 คุณธรรม
เรื่อง	 ความสะอาดและความประหยัด	 (มีนิทานเพียงเรื่องเดียว 
ที่สอดแทรกคุณธรรมเรื่องความสะอาดและมีนิทานเพียงเร่ือง
เดียวที่สอดแทรกคุณธรรมเรื่อง	ความประหยัด)	
	 นอกจากนี้บทนิทานที่มีการสอดแทรกคุณธรรม	4	ด้าน	 
ม	ี	3	เรือ่งไดแ้ก	่นทิานเรือ่งที	่3	มาเรยีผูซ้ือ่สตัย	์เรือ่งที	่6	หมูบ่า้นนี ้
มีความสามัคคี	 และเร่ืองที่	 11	 เศรษฐีกับยาจก	 รองลงมาเป็น 
บทนทิานทีม่กีารสอดแทรกคณุธรรม	3	ดา้น	ม	ี8	เรือ่ง	รายละเอียด
แสดงดังตารางที	่2
           ตารางที่ 2  แบบประเมินความรูคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสอดแทรกในบทนิทาน
   บทนิทานสอดแทรกคุณธรรมเกี่ยวกับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 จำนวนเรื่อง
  1. ความขยัน / / / / / / / / 8
  2. ความประหยัด / 1
  3.ความซื่อสัตย / / / / / 5
  4. ความมีระเบียบวินัย / / / / / / 6
  5.ความสุภาพ / / / 3
  6.ความสะอาด / 1
  7.ความสามัคคี / / / / / / / / / / 10
  8. ความมีน้ำใจ / / / / / / / / / / / / / 13
    จำนวนดาน 2 1 4 3 2 1 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 1
ตารางที่ 3 แบบประเมินคุณธรรมที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการถายทำ
กระบวนการถายทำและคุณธรรมที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการถายทำ คุณธรรมที่เกิดขึ้น
จำนวนเรื่องื่
หมายเหต	ุ			บทนิทาน	1	เรื่องมีคุณธรรมได้มากกว่า	1	ด้าน
ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยนิภา	กู้พงษ์ศักดิ์
	 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาบทนิทานพบว่า	 	 แม้
นักศึกษาจะมีการสอดแทรกคุณธรรมในบทนิทาน		แต่บางเรื่อง
ยังใช้วิธีการนำาเสนอไม่เหมาะสมกับวัยของผู้ชมซึ่งเป็นนักเรียน
ระดับประถมศึกษา	 เนื่องจาก	DVD	 	 ดังกล่าวจะนำาไปมอบให้
กับโรงเรียนประถมศึกษา	 เช่น	 เศรษฐีกับยาจก	 แอปเปิ้ลปีศาจ	 
นกมีหูหนูมีปีก	เป็นต้น
	 4.	 จากการประเมินคุณธรรมที่ เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการถ่ายทำา	 พบว่า	 ในกระบวนการถ่ายทำาซึ่งแบ่งเป็น	
3	 ระยะ	คือ	 กระบวนการก่อนถ่ายทำา	 กระบวนการถ่ายทำาและ
กระบวนการหลังการถ่ายทำา	มีคุณธรรม	ที่เกิดขึ้นดังนี้
 กระบวนการกอ่นการถา่ยทำา		พบวา่	คณุธรรมทีเ่กดิ
ขึ้นมากที่สุดในกระบวนการก่อนการถ่ายทำา	 คือ	 ความสามัคคี
และความขยนั		มกีลุม่นทิาน	13	เรือ่งจากนทิานทัง้หมด	18	เรือ่ง
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 กระบวนการหลังการถ่ายทำา		พบว่า	คุณธรรมที่เกิด
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	 คุณธรรมที่ เกิดขึ้นน้อยที่สุดในกระบวนการหลัง 
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เรียบร้อยดังเดิม	รายละเอียดแสดงดังตารางที	่3
! ตารางที่ 3 แบบประเมินคุณธรรมที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการถายทำ
กระบวนการถายทำและคุณธรรมที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการถายทำ คุณธรรมที่เกิดขึ้น
จำนวนเรื่องื่
 ุ ี่ ิ ึ้   ุ ี่ ิ ึ้
พบ ไมพบ
กระบวนการกอนการถายทำ
1. ฉากและอุปกรณประกอบฉากมีความประณีต พิถีพิถันสอดคลองกับเรื่องราว
และตัวละคร เนื่องจากมีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน
ความรับผิดชอบ , ความสามัคคี 11 7
2. เครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดงสัมพันธกับบุคลิกลักษณะของตัวละคร 
เนื่องจากสมาชิกใหความรวมมือในการทำงาน มีการปรึกษาและระดมความคิด
รวมทั้งใสใจรายละเอียดปลีกยอย
ความสามัคคี , ความขยัน 13 5
3.มีการประสานงาน ขอยืมฉากและอุปกรณการแสดงจากเพื่อนกลุมอื่น ในกรณี
ที่ฉากและอุปกรณคลายกันเพื่อประหยัดคาใชจายและเปนการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียน  รวมทั้งใชงบประมาณอยางประหยัด
ความประหยัด 3 15
กระบวนการถายทำ
4. ผูแสดงมาถายทำตรงเวลาที่นัดหมายอยางพรอมเพรียง 
ความรับผิดชอบ  , ความสามัคคี ,
ความมีระเบียบวินัย
16 2
5. มีการคิด ลำดับแผนของกระบวนการถายทำในภาพรวมวาควรมีสิ่งใดเพิ่มเติม
หรือไม  สมาชิกใหความชวยเหลือและความสามัคคีระหวางการทำงาน ทำให
งานลุลวงดวยดี
ความสามัคคี , ความมีน้ำใจ 15 3
6. การถายทำเสร็จตามกำหนด เนื่องจากผูรับผิดชอบมีการเตรียมอุปกรณ
อยางพรอมเพรียง เชน มีกลองถายทำที่มีคุณภาพ ขาตั้งกลอง เลนซ
ความรับผิดชอบ 14 4
7.ผูแสดงทุมเทการแสดงอยางจริงจัง   มีการซอมบท และสมาชิกคนอื่น
ชวยเหลือผูแสดงดวยความกระตือรือรน ความขยัน , ความมีน้ำใจ 14 4
กระบวนการหลังการถายทำ
8. หลังการถายทำสมาชิกในกลุมเก็บฉาก อุปกรณการแสดงรวมทั้งขยะตางๆ ที่
เกิดจากระหวางการถายทำใหเปนระเบียบเรียบรอยดังเดิม
ความสะอาด 4 14
9. แสวงหาความรูในกระบวนการลงไฟลและแปลงไฟลทำใหภาพที่เลนราบเรียบ ความพยายาม ,  ความขยัน 16 2
10. คนควาความรู ความเขาใจในกระบวนการลำดับภาพ โปรแกรมลำดับภาพ
และการเลือกใชอุปกรณลำดับภาพทำใหการเชื่อมตอภาพมีความไหลลื่น 
มีจังหวะที่สวยงามและพยายามที่จะติดตอประสานงานกับผูรูเพื่อแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้น
ความขยัน 9 9
11.มีความประณีตพิถีพิถันในการลำดับภาพ ตัดเฟลมภาพทำใหไมเกิดการ
เหลื่อมล้ำของเสนเสียงและเสนภาพ เชน  เสียงหายไปขณะที่ตัวละครยังพูดอยู 
มีความเอาใจใสพิถีพิถันในการทำงาน
ความขยัน , ความมีระเบียบวินัย 11 7
12. คนควาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการRender ไฟลออกมาดวย นามสกุลไฟล
มาตรฐาน(เชน AVI) ทำใหไมมีปญหาในการเปดกับเครื่องคอมพิวเตอร ความขยัน , ความรับผิดชอบ 13 5
13.พยายามใฝรูการนำเสนอไฟลดวย Format สากล คือการทำเปน DVD 
สำเร็จรูป ทำใหสามารถเปดกับเครื่องเลน DVD ได ความพยายาม , ความขยัน 8 10
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ที่มา	:	ตารางจัดทำาโดยนิภา	กู้พงษ์ศักดิ์
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สรุปและอภิปรายผล 
สรุป
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์
นวตักรรมการเรียนการสอนทีบ่รูณาการความรูท้กัษะการใชภ้าษา
ไทย	 การเสริมสร้างคุณธรรม	 และความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ส่ือ	
DVD	นิทานสอดแทรกคุณธรรม		ผลการศึกษาพบว่า
	 1.	ความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทยในการเขียนบทนิทาน
ของนักศึกษาพบว่า	 นักศึกษาสามารถนำาความรู้และทักษะการ
ใช้ภาษาไทยมาเขียนบทนิทานได้อย่างถูกต้อง	 13	 ประเด็นจาก
ทั้งหมด	16	ประเด็น	โดยมีกลุ่มนิทานจำานวน		4	เรื่องจากทั้งหมด	
18	เรื่อง	ได้แก่	นิทานเรื่องที	่1	พลังมด	เรื่องที่	7	สีสันแห่งป่าใหญ่	
เรื่องที	่12	นิทานแห่งความขยัน		และเรื่องที	่16	ความดีของหนู
มะลิ	 ส่วนประเด็นความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยที่นักศึกษา
ทุกกลุ่มเข้าใจและนำามาเขียนบทนิทานได้อย่างถูกต้อง	 คือ	 
แก่นหลักหรือคติสอนใจมีความชัดเจนและเหมาะกับวัยของผู้ชม 
และบทสนทนาเหมาะกับวัยของผู้ชม	 เช่น	 ไม่ใช้ภาษาที่เป็น
วฒันธรรมยอ่ย	พบวา่	มจีำานวนกลุม่นทิานทัง้หมด	18	เรือ่ง	(คดิเป็น
รอ้ยละ	100)	รองลงมาคอื	เรือ่งราวเหมาะกบัวยัของผูช้ม	พบวา่	มี
กลุม่นทิานจำานวน	15	เรือ่งจากทัง้หมด	18	เรือ่ง	และเว้นวรรคตอน
และเขยีนยอ่หน้าถกูตอ้ง	รวมทัง้ผูแ้สดงเปลง่นำาเสยีง	ชดัถอ้ยชดัคำา 
ทำาให้ได้เสียงที่มีคุณภาพและชัดเจน	พบว่า	มีกลุ่มนิทานจำานวน	
14	เรื่องจากทั้งหมด	18	เรื่อง
	 ส่วนความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทยท่ีเป็นปัญหาในการ
เขียนบทนิทาน	คือ	การสะกดคำา		การฉีกคำา		พบว่า		มีกลุ่มนิทาน
ทั้ง	 18	 เรื่องมีปัญหาเรื่องสะกดคำาผิดและเขียนฉีกคำา	 รองลงมา	
คือไม่ใช้คำาศัพท์สแลงและภาษาคาราโอเกะ	 ใช้คำาสุภาพ	พบว่า	
มีจำานวนกลุ่มนิทานเพียง	3	เรื่องจากทั้งหมด	18	เรื่อง
	 2.	 ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมที่สอดแทรกในบทนิทาน	 
พบว่า	 	 คุณธรรมท่ีมีการสอดแทรกในบทนิทานมากที่สุด	 (13	
เรื่องจากทั้งหมด	18	เรื่อง)		เป็นคุณธรรมเรื่องความมีนำาใจ	รอง
ลงมาเป็นคุณธรรมเรื่องความสามัคคี	 (มี	 10	 เรื่องจากทั้งหมด	
18	 เร่ือง)	 	 ส่วนคุณธรรมท่ีนักศึกษานำาไปสอดแทรกในนิทาน
น้อยที่สุด	 คือ	 คุณธรรมเรื่องความสะอาดและความประหยัด	 
(มีนิทานเพียงเรื่องเดียวท่ีสอดแทรกคุณธรรมเรื่องความสะอาด
และมีนิทานเพียงเรื่องเดียวที่สอดแทรกคุณธรรมเรื่องความ
ประหยัด)	 นอกจากน้ีบทนิทานที่มีการสอดแทรกคุณธรรม	 4	
ด้านมี	3	เรื่อง	ได้แก่		นิทานเรื่องที่	3	มาเรียผู้ซื่อสัตย์		เรื่องที่	6	
หมูบ่า้นนีม้คีวามสามคัค	ี	และเรือ่งที	่11	เศรษฐกีบัยาจก	รองลงมา 
บทนิทานที่มีการสอดแทรกคุณธรรม		3	ด้านมี		8	เรื่อง																														
	 คุณธรรมท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุดในช่วงก่อนกระบวนการ 
ถ่ายทำา	 คือ	 ความสามัคคีและความขยัน	มีกลุ่มนิทาน	 13	 เรื่อง
จากนิทานทั้งหมด	 18	 เรื่องที่สมาชิกให้ความร่วมมือในการ
ทำางานโดยจัดหาเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง	 และใส่ใจ 
ในรายละเอียดปลีกย่อย	 ส่วนคุณธรรมท่ีเกิดขึ้นน้อยที่สุด	 คือ	
ความประหยัด	 พบว่า	 	 มีกลุ่มนิทาน	 15	 	 เรื่องจากกลุ่มนิทาน
ท้ังหมด	 18	 เรื่องท่ีไม่ได้ประสานงานขอยืมฉากและอุปกรณ์
การแสดงจากกลุ่มอื่น	 	 	 ในกรณีที่ฉากและอุปกรณ์คล้ายกันเพื่อ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย	 รวมทั้งไม่ได้ใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัด
	 คุณธรรมที่เกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงกระบวนการถ่ายทำา	
คือ	 ความสามัคคีและความมีระเบียบวินัย	 มีกลุ่มนิทาน16	 เรื่อง
จากท้ังหมด18	 เรื่องท่ีผู้แสดงมาถ่ายทำาตรงตามเวลานัดหมาย
อย่างพร้อมเพรียง		รองลงมาคือ	คุณธรรมเรื่องความสามัคคีและ
ความมีนำาใจ	มกีลุ่มนิทาน	15	เรื่องจากทั้งหมด	18	เรื่อง	มีการคิด 
ลำาดับแผน	 ในภาพรวมว่าควรมีสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่	 สมาชิกให้
ความช่วยเหลือและความสามัคคีระหว่างการทำางาน	 ทำาให้งาน
ลุล่วงด้วยด	ี	
	 คุณธรรมที่เกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงหลังกระบวนการ 
ถ่ายทำา	คือ	ความพยายามและความขยัน		มีกลุ่มนิทาน	16	เรื่อง
จากท้ังหมด	 18	 เรื่องท่ีนักศึกษาแสวงหาความรู้กระบวนการลง
ไฟล์และแปลงไฟล์ทำาให้ภาพที่เล่นราบเรียบ	 คุณธรรมที่เกิดขึ้น
น้อยที่สุดคือความสะอาด	มีกลุ่มนิทานเพียง	4	เรื่องจากทั้งหมด	
18	 เรื่องที่สมาชิกในกลุ่มเก็บฉาก	 อุปกรณ์การแสดงรวมทั้งขยะ
ตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการถา่ยทำาใหเ้ปน็ระเบยีบเรยีบร้อยดงัเดมิ
อภิปรายผล 
	 จากผลการศึกษาพบว่า	 นักศึกษาสามารถบูรณาการ
ความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาไทยเชื่อมโยงกับความรู้เกี่ยวกับ
คณุธรรมทีส่อดแทรกในบทนิทาน	และบรูณาการความรูเ้กีย่วกบั
กระบวนการผลติสือ่	DVD	เชือ่มโยงกบัคณุธรรมทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง
กระบวนการถ่ายทำา	สอดคล้องกับแนวคิดดังนี้
	 1.	การบูรณาการความรูท้กัษะการใชภ้าษาไทยดา้นการ
เขียนบทนิทานและการใช้น้ำาเสียงในการแสดง	 จะสอดคล้องกับ
ความรูค้วามเขา้ใจของนกัศกึษาทีส่อดแทรกคณุธรรมในบทนทิาน
พบว่า	 นักศึกษาสามารถเขียนแก่นหลักหรือคติสอนใจได้อย่าง
ชัดเจน	 รวมทั้งบทสนทนาเหมาะกับวัยของผู้ชมมีจำานวนกลุ่ม
นทิานทัง้หมด	18	เรือ่ง	(คดิเปน็รอ้ยละ	100)	เชน่เดยีวกบัทีน่ทิาน
ของทุกกลุ่มทั้ง	18	เรื่อง	(คิดเป็นร้อยละ	100	)		มีการสอดแทรก 
คุณธรรม	 นอกจากนี้เรื่องราวในบทนิทานยังเหมาะกับวัยของผู้
ชม		อกีทัง้นกัศกึษาสามารถเขยีนเวน้วรรคตอนและยอ่หนา้อยา่ง
ถูกต้อง	รวมท้ังผู้แสดงเปล่งนำาเสียงชัดถ้อยชัดคำา	ทำาให้ได้เสียงท่ีมี
คุณภาพและชัดเจน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ		สตีฟ	เบลและ
แซลลี่	ฮาร์คเนส	(Steve	Bell	and	Sally	Harkness)	ซึ่งใช้วิธีการ
สร้างเรื่อง(Storyline	 Approach)	 และผสมผสานศาสตร์หลายๆ	
อย่างเข้าด้วยกัน	และเกิดขึ้นผ่านทาง	ประสบการณ์ตรงหรือการ
มีส่วนร่วมของผู้เรียน	 (อ้างถึงในสุวิทย์	 มูลคำาและอรทัย	 มูลคำา,	
2545	:	34-35)	สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	(2546)	ได้ทำา
วจิยัการใชล้ะครสรา้งสรรคใ์นการพฒันาผูเ้รยีน	พบวา่	วธิกีารสอน
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โดยใช้ละครสร้างสรรค์ทำาให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน	
เพราะทำาใหผู้เ้รยีนมีพฒันาการดา้นพทุธพิสิยั	จติพสิยั	และทกัษะ
เป็นอย่างดี	 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว	 มีความสุข	 สนุกสนาน	
เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง	 ทำาให้จดจำาความรู้ได้ดี 
และยังสามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่	
	 อนึ่ง	 การบูรณาการความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย
สำาหรับเขียนบทนิทานที่นักศึกษานำามาใช้ในประเด็นอื่นๆได้แก่	
โครงเรื่องมีเอกภาพและสัมพันธภาพท่ีดี	 บทบรรยายกะทัดรัด	
มีสีสันเสน่ห์และความคมคาย	 คำาถูกต้องตามความหมาย	 ใช้
คำาเหมาะสมกับบริบท	 ภาษากะทัดรัด	 มีนำาหนัก	 การลำาดับคำา 
และวางส่วนขยายถูกต้องเหมาะสม	มีการเรียบเรียงเน้ือความอย่าง 
ตอ่เนือ่ง	ใชค้ำาเชือ่มถกูตอ้ง	การสรา้งบทสนทนามเีนือ้หาสอดคลอ้ง
กัน	 ผู้แสดงใช้นำาเสียงชัดเจน	 จำาบทสนทนาได้แม่นยำาทำาให้ 
ผู้ฟังได้อารมณ์ความรู้สึก	 และผู้แสดงใช้นำาเสียงที่สอดคล้องกับ
อารมณค์วามรูส้กึของตวัละครทำาใหผู้ช้มมอีารมณร์ว่มและเชือ่ถอื 
เหตุผลพฤติกรรมของตัวละคร
	 ความรูท้กัษะการใชภ้าษาไทยทีเ่ปน็ปญัหาในการเขยีน
บทนิทานพบว่า	มีปัญหาเรื่อง	การสะกดคำาผิดและเขียนฉีกคำาใน
กลุ่มนิทานทั้ง	18	เรื่อง	(คิดเป็นร้อยละ	100)		รองลงมาคือ	ใช้คำา
ศัพท์สแลงและภาษาคาราโอเกะ		ไม่ใช้คำาสุภาพ	พบว่า	มีจำานวน
กลุม่นทิาน15	เร่ืองจากทัง้หมด	18	เรือ่ง	ซึง่ปญัหาทัง้สอง	ประเดน็นี้
นบัวา่มีความสอดคลอ้งกนักลา่วคอื	สาเหตทุีน่กัศกึษาสะกดคำาผดิ 
หรือเขียนฉีกคำา	 เป็นเพราะในปัจจุบัน	 นักศึกษามักอยู่ในห้อง
สนทนา	 (Chat	Room)	ทำาให้นักศึกษาเคยชินกับการใช้คำาศัพท์
สแลงและภาษาคาราโอเกะ	 จึงทำาให้ไม่ทราบว่า	 ควรเขียนคำา 
ที่สะกดถูกต้องอย่างไร
	 2.	 การบูรณาการความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมที่สอดแทรก
ในบทนิทานกับความรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิตสื่อ	 DVD	 และ
คุณธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการถ่ายทำาที่พบว่า	 ในบท
นิทานมีคุณธรรมที่สอดแทรกมากที่สุด	 คือ	 เรื่อง	 ความมีนำาใจ	 
มกีลุม่นทิาน	13	เร่ืองจากทัง้หมด	18	เรือ่ง	รองลงมาเปน็คณุธรรม
เรื่องความสามัคคี	 มีกลุ่มนิทาน	 10	 เรื่องจากทั้งหมด	 18	 เรื่อง	
สอดคลอ้งกบักระบวนการกอ่นการถา่ยทำา	พบวา่	คณุธรรมทีเ่กดิ
ขึน้มากทีส่ดุ	คอื	ความสามัคคแีละความขยนั	มกีลุม่นทิาน	13	เรือ่ง
จากนทิานทัง้หมด	18	เรือ่ง	ทีส่มาชกิให	้ความรว่มมอืในการทำางาน
เป็นอย่างดีและกระบวนการถ่ายทำา	 พบว่า	 มีคุณธรรมที่เกิดขึ้น
มากทีส่ดุ	คอื	ความมรีะเบยีบวนิยัและความสามคัค	ี	มีกลุม่นทิาน	
16	 เรื่องจากทั้งหมด	18	 เรื่อง	ที่ผู้แสดงมาถ่ายทำาตรงตามเวลา 
นดัหมายอยา่งพรอ้มเพรยีง	ซึง่สอดคลอ้งกบัคณุธรรมทีส่อดแทรก 
ในบทนิทานเรื่อง	 ความสามัคคี	 มีกลุ่มนิทาน	 10	 เรื่องจาก
นิทานทั้งหมด	18	เรื่อง	และความขยัน	มีกลุ่มนิทาน	8	เรื่องจาก
นิทานทั้งหมด	18	เรื่อง	ส่วนกระบวนการหลังการถ่ายทำา	พบว่า	
คุณธรรมที่เกิดขึ้นมากท่ีสุด	 คือ	 ความพยายามและความขยัน	 
มีกลุ่มนิทาน	16	เรื่องจากทั้งหมด	18	เรื่อง	ที่นักศึกษาแสวงหา 
ความรู้ในกระบวนการลงไฟล์และแปลงไฟล์ทำาให้ภาพ	 ที่เล่น 
ราบเรียบ			
	 คุณธรรมที่สอดแทรกในบทนิทานน้อยที่สุดคือ	 ความ
ประหยัด	มีนิทานเพียง	1	เรื่องจากทั้งหมด	18	เรื่อง	ที่เป็นเช่นนี้ 
อาจเนื่องมาจากนักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน	มีฐานะ
ดีและมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูง	 ไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับการ
ประหยัด	 เม่ือได้รับมอบหมายให้ทำางานจึงใช้งบประมาณในการ
จัดทำาค่อนข้างสูง	 เช่นนักศึกษาไม่ได้สรรค์สร้างฉากด้วยตนเอง	
แต่ไปว่าจ้างพิมพ์ฉากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีราคาแพง	 
ผลวิจัยพบว่ าสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษาใน
กระบวนการกอ่นการถา่ยทำา	ท่ีนกัศกึษาไมไ่ดป้ระสานงานขอยมื
ฉากและอปุกรณก์ารแสดงจากกลุม่อืน่ในกรณทีีฉ่ากและอปุกรณ์
คลา้ยกนัเพือ่เปน็การประหยดัคา่ใชจ้า่ยสว่นคณุธรรมทีส่อดแทรก
ในบทนิทานน้อยท่ีสุดอีกเรื่องหนึ่ง	 คือ	 ความสะอาด	 มีนิทาน
เพยีง	1	เร่ืองจากทัง้หมด	18	เร่ืองซึง่สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของ
นักศึกษาในกระบวนการหลังการถ่ายทำาที่พบว่า	 สมาชิกในกลุ่ม
ไม่เก็บฉาก	อุปกรณ์การแสดงรวมทั้งขยะต่างๆ	ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การถา่ยทำาใหเ้ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยดงัเดมิ	ทีเ่ปน็เชน่นีส้นันษิฐาน
ได้ว่านักศึกษาให้ความสำาคัญกับเรื่องความสะอาดน้อยมากใน
ชวีติประจำาวนั	เมือ่สรา้งสรรคส์ือ่จงึไมไ่ด	้			สนใจท่ีจะนำาคณุธรรม
ดา้นนีม้าเปน็ประเดน็สำาคญั	การสรา้งสือ่ทีส่อดแทรกคณุธรรมถอื
เปน็วธีิการหนึง่ทีช่ีใ้หเ้หน็วา่นกัศกึษาใหค้วามสำาคญักบัคณุธรรม
แต่ละด้านมากน้อยเพียงใด	 และผลจากการวิจัยทำาให้ทราบว่า	
ความประหยัดและความสะอาดเป็นคุณธรรมที่ผู้สอนควรชี้แนะ
ให้แก่นักศึกษามากขึ้นเมื่อมีโอกาสในชั้นเรียน	
	 จงึอาจกลา่วไดว้า่	การบูรณาการในกระบวนการผลติสือ่	
DVD	ยังขาดความสมบรูณเ์พราะนกัศกึษา	ขาดองคค์วามรูท้กัษะ
การใช้ภาษาเรื่องการสะกดคำาให้ถูกต้องและใช้ภาษาคาราโอเกะ	
ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับคุณธรรมเรื่อง	 ความประหยัดและความ
สะอาดเท่าท่ีควร	 ขาดการวางแผนและการทำางานตามหลักการ
ผลิตสื่อ	DVD	ตามทฤษฎีของไชยยศ	เรืองสุวรรณ	(2548	:	223-
224)	ธวัชชัย	สันคติประภา	(2528	:	13-18)		สิ่งเหล่านี้ควรนำามา
พิจารณาและแก้ไขเม่ืออาจารย์ผู้สอนจะมอบหมายให้นักศึกษา
ทำางานในลักษณะเดียวกันนี้
	 อย่างไรก็ตาม	 การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียน
การสอนสื่อ	 DVD	 นิทานสอดแทรกคุณธรรมนี้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	
หมวดที	่4	มาตรา	23	ท่ีกำาหนดใหก้ารจัดการศกึษาต้องเนน้ความ
สำาคญัทัง้ความรู	้คุณธรรม	กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการตาม
ความเหมาะสม	ในแต่ละระดับการศึกษา		และในมาตราที่	24	(4)	
ทีก่ำาหนดใหก้ารจดัการเรยีนการสอนผสมผสานสาระความรูด้า้น
ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน	 รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม
ที่ดีงามและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ในทุกวิชา	 สำานักงานคณะ
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กรรมการกฤษฎกีา	(2553)	และสอดคล้องกบังานวจิยัของวรวทิย	์
ชยัพรเจรญิศรแีละคณะ	(2553)	และศิรพิร	พูนชยัและคณะ	(2553)	
เกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมที่ 
พบว่า	 ผู้สอนควรใช้วิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม	 เน้น
การเรียนรู้เชิงประสบการณ	์กระบวนการกลุ่มและการบูรณาการ
คณุธรรม	จรยิธรรมใหเ้ขา้กบัรายวชิาทีส่อน	เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้
ในระหว่างการเรียน	
ข้อเสนอแนะ
	 เพื่อให้การบูรณาการความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย	
การเสริมสร้างคุณธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านส่ือ	 DVD	มี
ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน	 ผู้สอนควรเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
สะกดคำาและการใช้ภาษาที่ถูกต้องในบทนิทาน	 โดยหลีกเลี่ยง
การใช้คำาศัพท์สแลง	 และภาษาคาราโอเกะ	 นอกจากนั้นผู้สอน
ควรยกตัวอย่างพฤติกรรมหรือตัวอย่างบทนิทานอื่นๆ	 ที่แสดง
ให้เห็นคุณธรรมในเรื่องของความประหยัดและความสะอาด	ส่วน
ในกระบวนการถ่ายทำาแม้ว่านักศึกษาจะมีความขยัน	 และความ
พยายามในการแสวงหาความรู้เก่ียวกับกระบวนการลงไฟล์และ
แปลงไฟล์	การลำาดับภาพ	การเลือกใช้อุปกรณ์ลำาดับภาพ	ทำาให้
เชื่อมต่อความรู้เกี่ยวกับการ	Render	 ไฟล์ให้เป็นไฟล์มาตรฐาน
แล้วก็ตาม	 แต่ผู้สอนควรให้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพิ่มเติม
เนื่องจากกระบวนการถ่ายทำาเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาในวิชา
ภาพยนตร์
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